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OBITUARIO
Cuaudo a 1111 estaba hescn, In tinta de 1<1prensa cientifica, anuu-
cialldo 811 lucida tesis de grado, sus altas dotes de cstudioso, su P~lI'-
tida a los Estarlos Unidos, donde ibn. n pertecciona rse en cirug!a.
impresa en caracteres subidos de en tuaiasmo. -llena de optimlsmo.
recibiamos PI. meusaje laconico de 811 muerte tragica. Las letras
que se secau, saludan ..II amigo que se va , TJnl'l; qne humedecen I{q:~'l'i·
mas, habla n del que nnuca volvera . ...
Su muerte prematurn, inesperada. a los veinte j' cinco aitos cI,'"
cdad, recientemente graduado, rlespues de una lucida carrera, pro-
d ujn una tuertc coumocion entre condiscipnlos, maestros y amigos,
Ernesto Dinz Ruiz tue 1111 t ipo hnmano poco comun en nuestro me-
dio. Despertaba lit envid ia de los mediocres, que no alcanzaban n
cornprender :';118 grandes arra nques de insa.tisfecho cientifico. J' la
admh-aciou Jr eJ estimulo de los selectos, por encimn de cOllsidel'f.l'
doners mezquiuH8. Siempl'e (ue 11n hombre discntido. Era. imposihle
Q11P todos c~tl1\ricJ'an de aeuer-·do Call 811 pel'sonnlidad atrayente.
Unin. .n. 811 capacidad illtelec1"11;]1, Ulla. COllstHLlcia hipcl'tl'ofiada.
1m .1nhelo de snpcl'acifln incontenible, g'l;flll deseo de scnit" y sCl"h'
6tH [). ]a sociedad, una hOIll·adez ~' nua caballerosic1ad intachables.
Prueha de ello, sus cHlificaciones ell,nndo estndiant:e, lns posicioue~
tientificas que ocupo pOl' concl1l·~o, el cm·ino-que Ie })rofe&aban sus
pacicntes y 13. estimacion y apl"(.'cio que 61 d~spel"t6 en los centro~
clonde Ie toefl (1rtnal", r~pf'ciallllrntf' en la Glinicil de :\farly, dOlldf'
rue intm;no,
Sll tesis de GI';ldoJ l'Anotationes ~obr(> Al1cstesia y Cirngia:'.
calificnda como "?\[cl'itol'ia.l', f'R lIml nllle-stm mas de sns aptituct('~.
Alii. con Injo de pOI·mcllores, hir.o ~n "ftlltobiogl'afifl quil'tll'gicn]', en
donde sQt;pl'elHle, In hlliei6n, pudi61'amos deci!", con quc <.lnotaba SlI!'i
p~lI'ticip.aciones, como flJudnnte y romo primer' cil'njnno, desde In
peqneiia intel',-cnci61l qni!'(II·tdcH, hnsta In colectomia. 811 meticnlo-
sidnd llegnba fll extrerno de mediI' en hOI'f1s Y ~e~;lIndos S11&'HctU[I-
ciO'ne~ como nnestesi-·tn ~ "En toto I; R35 Ca-5;O~ de Anestesil1 General
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que comprenden 12.389 miuutos, es decir. 206 horns, 29 miuutos de
anestesia continua" .... Ese es e1 hombre, que ha partido para siem-
pre dejaudo una estela imperecedera en la FucuH,ad y uu vacio d i-
ficil de lienal'.
La REVISTA DE LA FACUIJrAJ) DE MEDIClNA, ell esta
hora de dolor, riude un homeuaje a Btl memoria. Presenta a las ge-
ueraciones actuales y veuirlerus, S11noiutue como un ,estuchalltc mo-
delo, r se asccia al duelo que apesadumbra ...a Ia tarnitia Diaz Hlliz,
especialmeute a sus respetables padres y a 8U hermauo, colega muy
apreciado.
J08e CogoUo Du.q "'6.
En Ia poblacion de Arjona, Departamento de Bolivar, a con-
secuencia de una grave eutermedad, Iallecio este distiuguido hijo
cle Bolivar, clinico de granclescapaclda.cLcs, men talidad iuquicta,
quien cn asccio del doctor:' 'l'.arr3., nos brindo pagiuas Interesan-
tes sobre mediclna tropical, y en especial sobre patologia de BU re-
gion.
La REVISTA DE LA .D'ACUL'J.'ADDE MEDICINA, se asocia
ill duelo de la medicina bclivarense y preseuta su condolencia .a sus
familial'es y a Ia poblaci611 de Al'jolla, Lille siemprc Jo cOllsider6 co-
mo hijo sobl'esaliente, honr,a. de Stl tierra.
iLa ciencia mecHen co]ombjulla acaba de percler a. uno de sus
mas altos valores, e1 doctor Fernando ~rl'ocouis, jl1:iciador de los es-
tudios mOdel'DOS sobre tisiologia en Colombia. ::Su labor fnt:! fecuuda
y. el pais y la ciencia nacional, siemprc Ie qlledal'{m agt'aclecidOs. Bn
nombre p::tsa·ra a ocnpar el moldc cle oro de J1uestros grandes pre-
ctll'SOl'es. ::No habt'ft oC,asion historica ell que aJ mencionar 1a ti'sio-
·logia no brote su nombre, paraJelo.
La REVIS' fA DE LA FACULTAD DE il:lEDICINA, de la
eual €I fue sobres{lliente Seeretario durante el rectorado del gran
maestro, Carlos ESjl.llerra, al bacer ""yas las sentidas palabras del
Profesol' Go;qzalo E&guerra G6mez, en seguida transcritl:1s, prescu-
ta Sil expresi61l dt1. c0!ldolc])cia, a sus hijos, clan Francjsco y dOll
Fel'll.ando, dona Beatriz de Duplat, doDa l\1atilde, doila Margot; a
su hermano ell'ever ,udo padre ~['J'oconis, a &US cUiiadas, doli a Maria
Barco de Pinz6n, .dofia Ida de Escob,u. dOlla Alicia.de Or·d6uez y
demlts deudos.
Pa/(t1J,,'(t.8 (lel I'roj. Jl)sgu.en'(t Gomes: en no'n-"bre de 1,(1rA.cade'lnia,
N ac'io'f1.(tZ de .~fefUdna.
Una amistad que no s610 perruauece inalterable en el curso (le
la vida sino, que cada! dta se acr·ecienta. y tortalece mas y mas, es de
aquellos enviados tesoros que, por ser en esta epoca prtvilegio ex-
cluslvo de unos pocos, deberian prolouga rse espn-itual y material-
mente mas alla de 101mucrte. T,al amistad reclamo de Fernando 'I'ru-
conis y par eso BU desapaiiciou hu sido para mi de aquellas peuas
que ver-dadernmente coutuudeu .Y anouuduu.
Ha querido el seflor presidente de la Academia Nacional de
Medicin.l que ell uombre £Ie d icha corporacion diga yo el ultimo
adios a quieu snpo hom-ar!a con su cieucia, taleuto y caballerosirlad.
Claro esta que a L apresurarme a cumplir tan ponderosa encargo 10
hago si no con la maesti-ia que tan preclaro nombre merece, al me-
nos con el mas sincero cariuo y In mas devota admiration al iluetre
medico y al gran caballero que supo recibir los ttiunfos y los goces
de In. v,ida Call el Inis.mo seilol'io con que sobl'ellcvo en los l'rltimof'
alios las injustas penalidl:ldes afecti"as J' fisicas que quiso (lepm'al'~
Ie 1£1,suerte.
IDI recuerdo de F,erllando Tl'oconis cuando, despues de un pi·O-
long,ado "jl:lje de ,c3tuflio a los p8ises CUl'opeos a l'aiz. de los tl'itlllfol'.
obtenidos en el ejer'cicio de In medicina en la ciudad de ClIcutfl, Ill-
g;ar de 811 nacimiento, 11egb n. esta capital, no se pod!'.l. banal' el~
ruuchos aiios de In. mente de lo~ quc tudcl'oll e1 pl'iviJegio de cono·
cerlo.
Era. cl academico que pT·esenblbn. it ]n consideracion de los co-
legas los pl'imel'os J'c&ultnclos del tl'atamicnto de las lesioues pulmo·
nares pOl' el neumotbl';lX l(]l'tificiaL en 1a ciudad de BOgOtfL
EI l'epl'csentantc al congreso qne 111chab,a <lhillCadameute y COli
ul'gnmentos sociaJcs .y cientHicos inconmovibles pOl' un cambia' ell
la orientnci6n de .In cFlIupnila :l.ntitubel'culosa en Colombia, y el que
mfts tarde jnici6 In. organizacion que ho." tenemos ell 101lucha COll-
h'}), esta cnfcl'medad,
El que iuangul"abn. en In Clillic;-( de Marly el pabelI6n de mater-
nidad, obr'a de 811 inicintivf.1 y de Sli esfuerzo,
El miembl'O de I.a So('iednd (lp CiJ'l1gia de Bogotil que implilsa-
ba Jr hacia PI'Ogl'C&f.11'ellt",p no~otl'O~ Ia cntOllces incipiente cil'ug'ia
6sea.
El bl'<llo drl'cchoJ cOlllO SC('I'ctnl'io {Ie la Facultnd de l\lediciml;_
PU la luella emp"endida pal' ('1 rectol' dortol' f\nlos Es~nerr'a parH
l'efol'mar los estudios medicos.
Y el hombre de hagar: casado can UU:l Illujc,· tfln hermosa C()lIW
illteligentc, nmigo de sus amigo::: y mimnc10 de In sociectad.
Re\'istll de la Facuttad de Medldlld.
Y si en los ultimos afios de su vida se alejo de las actividades
protesionales, no por eso dejamos de admirar- al hombre ecnaninu-
:y de vision clara, al patriota preocupado pOI' los problemas de su
tierra, al padre de familia y al verdadero cristiauo que supo. nyu-
dado por el carifio y In. compreusion de sus h ijos, hacer de la re:-.ig-
nacion Btl mas excelsa virtud.
La obra de Fernando Troconis en el campo cientitlco no podra
olvidarse, A el se deben Iniciativas fecundas, reallzacioues tnngi-
bles y trabajos perdurables de investigaci6n. Como colegas descu-
bramonos ante esa obra y como compafieros Iloromos en silencio Ia
desaparicion de 11n verdadero amigo.
De maneru repeutiua, dej6 de existir el doctor Luis C, Neira,
medico boyacense, qnien se distinguio especialmeute en el campo
de la Higiene, como Director Departamental, como medico del la-
zareto y de la Sociedad de San Vicente de Pall], durante toda su
vida.
La REVISTA DE I,A FACULTAD, deploru la muerte del doc-
tor Neira Cadena, y expresa su condoleucia, especial mente, a su
senora esposa, dona Maria del Carmen Archila, y a sus hijos, Lui'S
Carlos, Jose Antonio, Blanca, Carmenza, Virginia y Cecllia Neira
Archila.
